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Abstrak 
 
Sebelum melakukan suatu investasi, seorang investor harus 
mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dengan melakukan penilaian 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan mengetahui kinerja keuangan 
perusahaan maka dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial 
dari perusahaan, kemudian menganalisisnya, sehingga kita dapat menilai hal apa 
yang dicapai di masa lalu dan di masa yang sedang berjalan. Analisis rasio 
merupakan suatu bentuk atau cara yang umum digunakan dalam menganalisis 
laporan finansial suatu perusahaan. Dengan menggunakan alat analisis berupa 
rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa 
tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. 
Penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada 
periode atau waktu ini dengan faktor-faktor dimasa yang akan datang yang 
mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang 
bersangkutan (Munawir, 2000 : 64). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan menguji secara empiris pengaruh Return On Equity (ROE), Net Profut 
Margin (NPM), Total Assets Turnover, dan Inventory Turnover dalam 
memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan Otomotif yang go publik di BEI” 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 perusahaan Otomotif 
yang go Publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005 – 2009. Sumber data 
yang digunakan berasal dari Bursa Efek Indonesia, dan terdiri dari laporan Neraca 
per 31 Desember 2005 sampai per 31 Desember 2008, sedangkan untuk Laporan 
Laba Rugi Indeks Perataan laba adalah Laporan Laba Rugi per 31 Desember 2005 
sampai per 31 Desember 2009, dan data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan 
menggunakan Uji Regresi Linier Berganda dengan alat bantu komputer, yang 
menggunakan program SPSS. 16.0 For Windows 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 
diduga bahwa Return On Equity (ROE), Net Profut Margin (NPM), Total Assets 
Turnover, dan Inventory Turnover mempunyai pengaruh dalam memprediksi 
pertumbuhan laba pada perusahaan Otomotif yang go publik di BEI, teruji 
kebenarannya. 
 
Keyword    : Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Total 
  Assets Turnover, InventoryTurnover, dan Pertumbuhan Laba 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Informasi akuntansi keuangan berguna dalam pengambilan keputusan 
ekonomis, antara lain sebagai alat penilai kinerja manajer, alat penilai kinerja 
perusahaan, alat bantu pengambilan keputusan taktis strategik manajerial, alat 
bantu prediksi kinerja ekonomi di masa depan, dan hal lain-lain. Singkatnya 
informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan ekstern dan 
intern. Walaupun demikian kegunaan informasi akuntansi dalam 
pengambilan keputusan ekonomi tergantung pada jenis keputusan yang 
dibuat, metode pengambilan keputusan yang digunakan, kelengkapan 
informasi yang menunjanng dari sumber lain, dan kapasitas pengambilan 
keutusan dalam memproses informasi akuntansi. 
Sebelum melakukan suatu investasi, seorang investor harus 
mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dengan melakukan penilaian 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan mengetahui kinerja keuangan 
perusahaan maka dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan 
finansial dari perusahaan, kemudian menganalisisnya, sehingga kita dapat 
menilai hal apa yang dicapai di masa lalu dan di masa yang sedang berjalan. 
Analisis rasio merupakan suatu bentuk atau cara yang umum 
digunakan dalam menganalisis laporan finansial suatu perusahaan. Dengan 
menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau 
memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau 
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posisi keuangan suatu perusahaan. Penganalisa harus mampu untuk 
menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan 
faktor-faktor dimasa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi 
posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 
2000 : 64). 
Braver (1996) dalam Takarini dan Ekawati (2003 : 254) 
mengemukakan bahwa analisis laporan keuangan dengan menentukan satu 
set rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 
perusahaan. Dengan analisis rasio dapat diketahui kekuatan dan kelemhan 
perusahaan dibidang keuangan. Analisis rasio keuangan dapat dipakai 
sebagai peringatan awal terhadap kemunduran kondisi keuangan dari suatu 
perusahaan. Analisis rasio dapat membimbing investor dalam membuat 
keputusan atau pertimbangan tentang apa yang akan dihadapioleh perusahaan 
dimasa yang akan datang. 
Sedangkan menurut Lukviarman, (2006 : 20) Analisis rasio keuangan, 
adalah alat yang paling bermanfaat untuk menentukan bagaimana aktivitas 
usaha dijalankan. Pengamatan dan analisis yang memadai atas hasil analisis 
rasio keuangan dapat membantu manajemen untuk menemukan keunggulan 
dan kelemahan perusahaan. 
Bagi manajemen finansial, dengan menghitung rasio-rasio akan 
memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi 
oleh perusahaan dibidang finansial, sehingga dapat digunakan dalam 
pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan untuk masa yang akan 
datang (Harahap, 2006 : 297). 
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Return On Assets, rasio ini didasarkan pada pendapatan bahwa aktiva 
didanai oleh pemegang saham dan kreditor, maka rasio harus dapat 
memberikan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian 
kepada kedua penanam modal (Sawir, 2005 : 20). Sedangkan menurut 
(Meythi, 2005 : 259) ROA merupakan rasio untuk mengukur keuntungan 
bersih yang diperoleh dari harta perusahaan. ROA diukur dengan 
perbandingan antara net income dengan total assets. 
Return On Equity, rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh 
laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus 
(Harahap, 2002 : 305). Sedangkan menurut (Meythi, 2005 : 259) ROE 
merupakan rasio untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 
modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. ROE diukur dengan 
perbandingan antara net income dengan shareholders equity (net worth). 
Total Assets Turnover menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan 
keseluruhan aktiva perusahaan didalam menghasilkan volume penjualan 
tertentu. Semakin tinggi rasio total assets turnover berarti semakin efisien 
penggunaan keseluruhan aktiva didalam menghasilkan penjualan. Dengan 
kata lain, jumlah assets yang sama dapat memperbesar volume penjualan 
apabila total assets turnovernya ditingkatkan atau diperbesar dengan 
tingginya penjualan maka secara otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan 
laba. Total Assets Turnover ini lebih penting bagi kreditur dan pemilik 
perusahaan, tetapi akan lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan, 
karena hal ini akan menunjukkan efisiensi tidaknya penggunaan seluruh 
aktiva di dalam perusahaan. (Syamsuddin, 1998 : 62). 
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Net profit margin, rasio ini menunjukkan berapa besar presentase 
pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio 
ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalan 
mendapatkan laba cukup tinggi (Harahap, 2002 : 304). Selanjutnya menurut 
Sandiyani dan Aryati dalam Raharjo dan Kusumaning (2005 : 96) 
menyatakan rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi 
penggunaan aktiva perusahaan. Efisiensi disini bisa juga dikaitkan dengan 
penjualan, tetapi ada pula keuntungan relatif yang cukup rendah.. 
Inventory Turnover, rasio ini merupakan salah satu dari rasio aktivitas 
yang mengukur efisiensi pengelolaan inventasi kedalam persediaan yang 
dilakukan perusahaan, dan tergambar dari jangka waktu perputaran 
persediaan selama satu tahun. Dengan demikian perusahaan yang perputaran 
persediaan tinggi, memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut efisiensi 
dalam mengelola persediaan. (Lukviarman, 2006 : 308) 
Laba sebagai suatu pengukuran kinerja dan bagian dari laporan 
keuangan perusahaan, merefleksikan telah terjadinya proses peningkatan atau 
penurunan ekuitas dari berbagai sumber transaksi kecuali transaksi dengan 
pemegang saham dalam suatu periode tertentu. Konsep laba sama halnya 
dengan pendapatan bersih (net income), yaitu memasukkan hampir seluruh 
kejadian yang tercakup dalam pendapatan bersih dengan penekanan periode 
sekarang (present). Sehingga dapat dilakukan penelitian dalam memprediksi 
perubahan laba dengan rasio keuangan (Takarini dan Ekawati, 2003 : 254) 
Penelitian ini menggunakan perusahaan Otomotif sebagai obyek 
penelitian dikarenakan persaingan dalam dunia usaha Otomotif sangat ketat. 
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Dan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan perusahaan Otomotif tersebut 
maka berikut ini merupakan data pertumbuhan laba perusahaan Otomotif 
selama periode 2006 – 2009, yang disajikan pada tabel 1.1, sebagai berikut :  
Tabel 1.1 : Pertumbuhan Laba “Perusahaan Otomotif”  
   Periode 2005 – 2009  
   (dinyatakan dalam satuan Jutaan rupiah) 
(%) 
No Nama Perusahaan Tahun Laba  Pertumbuhan laba 
1 PT. Astra International. Tbk 2005 5.457.285,00    
   2006 3.712.097,00 -1.745.188,00 -31,98
   2007 6.519.000,00 2.806.903,00 75,62
   2008 9.191.000,00 2.672.000,00 40,99
   2009 10.040.000,00 849.000,00 9,24
2 PT. Indo Kordsa, Tbk 2005 119.496,00    
   2006 18.314,00 -101.182,00 -84,67
   2007 39.147,00 20.833,00 113,75
   2008 94.776,00 55.629,00 142,10
   2009 72.106,00 -22.670,00 -23,92
3 PT. Intraco Penta. Tbk 2005 17.998,00    
   2006 7.066,00 -10.932,00 -60,74
   2007 9.514,00 2.448,00 34,64
   2008 22.944,00 13.430,00 141,16
   2009 37.473,00 14.529,00 63,32
4 PT. Nipress. Tbk 2005 3.069,00    
   2006 7.650,00 4.581,00 149,27
   2007 6.394,00 -1.256,00 -16,42
   2008 1.551,00 -4.843,00 -75,74
   2009 3.685,00 2.134,00 137,59
5 PT. Selamat Sempurna. Tbk 2005 65.737,00    
   2006 66.175,00 438,00 0,67
   2007 80.325,00 14.150,00 21,38
   2008 91.472,00 11.147,00 13,88
   2009 132.850,00 41.378,00 45,24
6 PT. Tunas Ridean. Tbk 2005 142.732,00    
   2006 22.211,00 -120.521,00 -84,44
   2007 189.816,00 167.605,00 754,60
   2008 245.079,00 55.263,00 29,11
   2009 310.400,00 65.321,00 26,65
7 PT. United Tractor. Tbk 2005 1.050.729,00    
   2006 930.372,00 -120.357,00 -11,45
   2007 1.493.037,00 562.665,00 60,48
   2008 2.660.742,00 1.167.705,00 78,21
   2009 3.817.541,00 1.156.799,00 43,48
  Sumber : Bursa Efek Indonesia 
Dari tabel 1.1. diatas dapat diketahui bahwa daro beberapa perusahaan 
otomotif yang go publik di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2006 
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sampai dengan tahun 2009 banyak yang mengalami penurunan laba, sehingga 
dapat menyebabkan investor ragu untuk melakukan investasi. Hal ini 
disebabkan karena penurunan penjualan serta banyaknya persaingan tang 
ketat diantara perusahaan yang sejenis. 
Berdasarkan Uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui ”Manfaat Rasio Keuangan dalam Memprediksi 
Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Otomotif yang Go Publik di PT. 
Bursa Efek Indonesia”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan 
masalah adalah sebagai berikut: 
“Apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net 
Profit Margin (NPM), Total Assets Turnover, dan Inventory Turnover 
mempunyai pengaruh dalam memprediksi pertumbuhan laba pada 
perusahaan Otomotif yang go publik di BEI ? ” 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu 
sebagai berikut :  
“Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Return On 
Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Total 
Assets Turnover, dan Inventory Turnover dalam memprediksi pertumbuhan 
laba pada perusahaan Otomotif yang go publik di BEI” 
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1.4 Manfaat Penelitian  
Penelitian yang baik harus mempunyai konstribusi atau manfaat 
kepada pemakai hasil riset. Pemakai riset dapat digunakan bagi peneliti, 
praktisi, dan akademis. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti 
Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ada dan 
tidaknya pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba. 
2. Bagi praktisi 
Dapat menambah ilmu informasi tentang manfaat rasio keuangan 
untuk membantu mengambil keputusan sebelum melakukan Investasi. 
3. Bagi akademis 
Untuk menambah perbendaharaan referensi dan mungkin dapat 
memberikan suatu ide untuk pengembangan lebih lanjut dalam 
mengadakan penelitian dalam bidang yang berkaitan dengan bahasan ini 
dimasa yang akan datang. 
 
 
